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Antoro borison pemoin pasukan bola sepak SKSerdang yang semakin menurUukkan taring dalam beberapa pertandingan di Selangor.
+
Ustaz Mohammad Ali
SK Serdang semakin menyerlah
Mewakili zan Petaling
Perdana dalam













Perdana dalam Piala Raja
Muda pada tahun 2015.
Beliau berkata, beberapa
pemain turut terpilih
mewakili kelab luar seperti
Tunas Legenda dan Kelab
Bola Sepak Remaja Kajang.
Katanya, pemain sekolah
itu menjalani latihan di
padang yang berkualiti
tinggi dan memberi kele-
bihan kepada mereka dalam
perlawanan sebenar.
Ustaz Mohammad berka-
. <ta, mereka diberi peluang
untuk menjalani latihan
di padang milik Universiti
Putra Malaysia (UPM)pada





persediaan setiap kali ber-
tanding mewakili sekolah,"
katanya ketika ditemui







yang sedia memberi tunjuk
ajar kepada pemain sekolah.
Katanya, ibu bapa
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-t JohanMajlisSukan padat, Ustaz Mohammad
Sekolah-sekolahDaerah I' - berkata semua pemain
I
i '(MSSD)Zon7Atahun 2015 sentiasa memberi
-t TempatketigaPiala I . komitmen tinggi.
AhliDewanUndangan 'I "Sokongan daripada pihak
NegeriBangi(bawah pentadbiran, guru-guru
io tahun)2014 I dan ibu bapa memberi
_" ~-"_-"""".J ~~:rf::!e~:!~ft~~~a
masa depan," katanya,
Pencapaian
pasukan
